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ゆる IT企業である２。従業員数は 12,054人（2018年 3月 31日）で、2018年 3 月期連結決算では、
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いうことを認識させました。また、「歯磨きを 1 日 2 回やって下さい」ということですが、実















喫煙率は、36％が 19％に半減した。１日 1万歩のウォーキング実施率は 34％から 74％まで上がった。
朝食摂食率は 71％が 88％になり、歯科検診実施率は 31％が 75％になった。そして、休肝日の実施率
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度採用していますが、3 分の 1 強が女性です。リケジョ（理系女子の一般的な略称・呼称）が
結構多いです。 
 












































400人の内、女性 100人にしないといけません。ということで、やっと今 80から 90人という
レベルまで到達しています。 
 
SCSK 社では 400 人の管理職に対して女性管理職が少なくとも 20％いることになる。したがって、
他の上場企業の 4 倍はいることになる。しかも数年前の 10 倍近いという伸びで、女性登用の一定の
評価はできるだろう。 
以上のような女性活躍を実現しているため、SCSK社は、女性活躍に優れた上場企業として 50社程
度ある「なでしこ銘柄」に平成 26年度から 29年度まで４年連続選定されている１４。 
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います。なぜならば、プロジェクトは一般的に社員が 10 人位と外注先社員さんが 100 人位で
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家族への手紙 万歩計配布 達成報奨 15万円 
朝食摂食 ― 
健診結果 ポイントキャンペーン 歯磨き ― 














































































１ イノベーション創研・ワークデザイン協会主催 第６回定例研究会 2018年 3月 9日 於：早稲田大学理工
学部（西早稲田キャンパス）「働き方改革から始める：健康経営を目指して」講演。 
２ SCSK株式会社『SCSK株式会社定款』第 1章総則第 3条（目的）。なお、当社の事業目的はその他にも 28項
まである。 






７ SCSK元幹部にインタビュー (2018年 12月 28日)。 
８ 採用面接での質問として「タバコ吸いますか、吸いませんか」ということは聞きます。「吸います」とこたえ





ト TODAY』May, pp.10-13。 
１１山本靖、内田亨（2018）「働き方改革は健康経営に従う：社員の健康が会社を強くする」『リスクマネジメン
ト TODAY』May, pp.10-13。 
１２「SCSK、トップダウンで残業減、有休取得、９割達成目標に（働き方イノベーション）」『日経産業新聞』
2013 年 4 月 2 日、21面。 
１３帝国データバンク(2018)「女性登用に対する企業の意識調査（2018 年）」によれば、調査期間は 2018 年 7 
月 18 日〜7 月 31 日、調査対象は全国 23,112 社で、有効回答企業数は 9,979 社（回答率 43.2％）。 
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１４経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定『なでしこ銘柄』」サイト 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html（2019年 1月 10日）。 
１５労働者の通勤費・交通費や社内のインフラ費用等。 
１６「サイボウズ青野×山里亮太氏 特別対談」『Cybozu Days 2018』於：幕張メッセ（2018年 11月 8日）。 
－ 184 －
